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   Zona free hamster egg-sperm penetration assay (SPA) was performed on 50 normal fertile men 
and 58 infertile men. The median penetrating rate was 68% (13%-100%) for the fertile men and 
11% (0% -100%) for the infertile men. There cxisisted no clear relationship between SPA and any 
other sperm parameters. SPA showed the best diagnostic rate (72.4%) for male infertility, which was 
evaluated by the 95% specificity threshold values of normal males. Therefore, SPA is best correlated 
with male impregnating ability. On the contrary, the infertile diagnostic rate of sperm density was 
relatively low (36.8%). SPA was also carried out on male partners of unexplained infertility couples, 
and 8 out of 36 (22%) showed decreased sperm penetration rate (less than 10%). In these couples, 
the deterioration of fertilizing ability was thought to be one of the causative factors of infertility.




















除去ハムスター卵を使用 した 精子 侵入試験sperm





























精子数が算定された,そ の他の精子パ ラ メータと し
て,奇形率はパパニコロー染色,ア ク ロシ ン活性を
BAEEIADH法3)によって,精 子 侵入率 は後 記 の
SPAで測定された.精 漿については量の ほか,PH
をpHメ ータにより,ZnおよびMg濃 度を原子吸












吸引廃棄 した.同 様にmBWWに よ り計3回 の精子































Fig.1.精子 侵入 試 験








































































尾部を伴 うものを精子侵入あ りと判定 した(F三g.2)
齢
a:雌 性 前 核b:雄 性 前核
c:精 子 尾 部d極 体
Fig.2.ハム ス タ ー卵 へ の ヒ ト精 子 侵 入像
A.ス ラ イ ドグ ラ スの作 成




脇 ・・一 職 麟 ・幅
06
B.マ イ ク ロ ピペ ッ トに よ る 卵 の 挿 入
「一カパーグラス
ワセ リンー パ ラ ＼1/一 一 スライドグラス






































Tablc2.精子 パ ラ メー タ ー 一 正 常 群,不 妊 群 一
最小値 第1四分位 中央値 第3四分位 最大値 平均値±S.D.検体数
精 子 濃 度 正常群
(×10°/mE)不妊群




総 精 子 数 正常群
(×106)不妊群
総 運 動 精 子 数 正常群
(×106)不妊群
精 子 正 常形 態 率 正常群
(%)不妊群
ア クロ シ ン活 性 正常群
(mU./107)不妊群


















































Table3.精漿 パ ラ メー タ ー 一 正 常 群,不 妊 群一
最小値 第1四分位 中央値 第3四分位 最大値 平均値±S.D.検体数
`





































































































Table4.精子 お よび 精 漿 パ ラ メ ー タの95%30よび100%特異 性













































































精 子 侵 入 率
精 子 運 動 率
精子平均運勧速度
総 運動 糟 子 数
精 子 濃 度
























不 妊 診 断 率
Fig,5.精子 お よび 精 漿 パ ラ メー タ の不 妊 診 断 率































精 子 濃 度











































































































































































































































精 子 運 動 率










































































































































































モルモット精子が侵入できるこ とを報告 し,つ いで
1976年capacitation,先体反応を終了したヒト精子も




















は起こ らず,ま た,そ のlotによりacrosomere-































































































が異常であった場合にはIVFで 受精 した ものはな
く,SPAが正常のものでは77%にIVFで 受精が成















































成績 と同様である.運 動率につ いては,Eliassonは
実際 よりも高 く評価される直接観察法により運動率を
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